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DEL MINISTERIO DE MAR NA





O. M. número 714/73 por la que se dispone el cumpli
miento de la sentencia de la Sala Cuarta del Tribunal,
Supremo, dictada con fecha 1 de junio de 1973, en el
recurso contencioso - administrativo interpuesto por la






Licencias para contraer matrimonio.
Resolución número 2.048/73 por la que se concede li
cencia para contraer matrimonio al Capitán de Má
quinas don Luis Oñate Español.—Página 3.126.
RESERVA NAVAL
Bajas.
Resolución número 1.420/73 por la que se dispone la baja
en la Reserva Naval del Alférez de Navío provisional
don Juan José Louro Lojo.—Página 3.126.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Destinos.
Resolución número 2.049/73 por la que se dispone el
cambio de destinos que se indica de los Suboficiales
Contramaestres que se citan.—Página 3.126.
Resolución número 2.050/73 por la que se dispone el cam
bio de destinos que se expresa de los Brigadas, Ayu
dantes Técnicos Sanitarios, que se mencionan.--Pá
ginas 3.126 y 3.127.
Permuta de destinos.
Resolución número 2.051/73 por la que se concede per
muta de destinos entre los Sargentos Radiotelegrafis
tas que se resefian.—Página 3.127.
FUNCIONARIOS CIVILES DE LA ADMINISTRACION MILITAR
Destinos.
Resolución número 2.052/73 por la que se dispone pase
a las órdenes de la Superior Autoridad de la Zona
Marítima del Cantábrico el Obrero (Sastre) de laMaestranza de la Armada, a extinguir, don Rafael Ce
rrato Fabian. Página 3.127.
"4114.
‘‘'
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
CUERPOS DE OFICIALES
Nombramientos.
Resolución número 1.421/73 por la que se dispone el
ingreso en la Escala Básica del Cuerpo de Sanidad
(Sección de Medicina) de los Oficiales Médicos dé la
Escala de Complemento que se indican.—Página 3.127.
UNIDAD ADMINISTRATIVA
DE INFANTERIA DE MARINA
ESCALAS DE COMPLEMENTO
Servicio activo.
Resolución número 1.422/73 por la que se concede pres
tar servicio activo en la Agrupación de Canarias al Te
niente de la Escala de Complemento de Infantería de
Marina don Francisco Javier Blanco González.—Pági
na 3.127.
TROPA
Concesión del carácter de personal profesional pernzanente.
Resolución número 1.423/73 por la que se reconoce el
carácter de personal profesional permanente a los
Cabos primeros Especialistas de Infantería de Mari
na que se relacionan.—Páginas 3.127.
RECOMPENSAS
Medalla de Sufrimientos por la Patria.
O. M. número 715/73 por la que se concede la Medalla
de Sufrimientos por la Patria al Capitán de Navío
don Pedro Celestino Rey Ardid.—Página 3.128.
O. M. número 716/73 por la que se concede la Medalla
de Sufrimientos por la Patria al Teniente de Navío
don Andrés Blanco Prieto.—Páginas 3.128 y 3.129.
O. M. número 717/73 por la que se concede la Medalla
de Sufrimientos por la Patria al Alférez de Navío de
la Reserva Naval Activa don José Cejas Bachot.—Pá
gina 3.129.
O. M. número 718/73 por la que se concede la Medalla
de Sufrimientos por la Patria al Marinero de segunda
Pedro Ramírez Franco.—Página 3.129.
INTENDENCIA GENERAL
Haberes en situación de "reserva" a favor del Intendente
don Federico Herráez -Sánchez-Escariche.
O. M. número 719/73 (D) por la que se dispone se le
reclame y abone el haber mensual en "reserva" al In
tendente clon Federico Herráez y Sánchez-Escariche.—
Página 3.129.
E-)ICTOS.—kNUNCIOS PARTICULARES




Orden Ministerial núm. 714/73.—En el recur
so contencioso-administrativo promovido a nombre de
"Compañía Española de Petróleos" (CEPSA) en el
expediente de asistencia marítima prestada al buquede nacionalidad liberiana San Miguel por el remol
cador Froncolí y los pesqueros Panchicha y Pilar
Guerrero, la Sala Cuarta del Tribunal Supremo hadictado sentencia con fecha 1 de junio de 1973, cuya
parte dispositiva es como sigue :
"Fallamos : Que desestimando el recurso conten
cioso-administrativo interpuesto a nombre de la
"Compañía de Petróleos, S. A.", contra Resolución
del excelentísimo señor Ministro de Marina, pronunciada el ocho de junio de mil novecientos sesenta
y siete, que modificó en alzada, calificando de salva
mento los servicios prestados por el remolcador
Francolí y el pesquero Panchicha al buque liberianoSan Miguel, otra del Tribunal Marítimo Central de
seis de julio de mil novecientos sesenta y seis, de
bemos declarar y declaramos válida y subsistente la
resolución del excelentísimo señor Ministro de Ma
rina recurrida por ser conforme a derecho, absol
viendo a la Administración Pública de cuantos pe
dimentos contiene la demanda, sin hacer expresa
condena de costas."
Y este Ministerio, de conformidad con lo decla
rado en el preinserto fallo, ha tenido a bien disponer
se cumpla en sus propios términos.
Lo digo a VV. EE. y a VV. SIS.
Dios guarde a VV. EE. y a VV. SS.








Licencias para contraer matrimonio.
Resolución núm. 2.048/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Con arreglo a lo dis
puesto en la Ley de 13 de noviembre de 1957 (DIA
RIO OFICIAL núm. 257) y Orden de la Presidencia
del Gobierno de 27 de octubre de 1958 (D. O. nú
Página 3.126.
mero 249), se concede licencia para contraer tuatriMonio con doña María del Consuelo Martínez-Ca.bañas y Español al Capitán de Máquinas don LuisOñate Español.
Madrid, 12 de noviembre de 1973.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y






Resolución núm. 1.420/73, de la Jefatura delDepartamento de Personal.—Por haber causado bajadefinitiva en el Servicio de Vigilancia Fiscal, a petición propia, se dispone la baja en la Reserva Naval,
a partir del día 1 de noviembre actual, del Alférezde Navío provisional don Juan José Louro Lojo,
Madrid, 12 de noviembre de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,




Cuerpo de Suboficiales y asimila dos.
Destinos.
Resolución núm. 2.049/73, de la Dirección de
IPeclutamiento y Dotaciones.—A propuesta del Ca
pitán General de la Zona Marítima del Mediterráneo,
se dispone el siguiente cambio de destinos del per
sonal del Cuerpo de Suboficiales, con carácter for
zoso:
Subteniente 'Contramaestre don Francisco Peal
ver Martínez.—Pasa a la Escuela de Armas Sub
marinas "Bustamante", cesando en el submarino
Delfín (S-61).
Sargento primero Contramaestre don Esteban U
rola Soto.—Pasa al submarino Delfín (S-61), cesan
do en la Escuela de Submarinos.




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Resolución núm. 2.050/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones. Se dispone el 'signien
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te cambio de destinos de personal del Cuerpo de
Suboficiales, con carácter forzoso :
Brigada, Ayudante Técnico Sanitario de primera.
don Juan Antonio Rodríguez Itligo.—Pasa al trans
porte de ataque Castilla, cesando en el dragaminas
Bidasoa.
Brigada, Ayudante Técnico Sanitario de primera.
don José Merchán Rebollo. — Pasa al dragaminas
Guadiana, cesando en el dragaminas Segura.




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Permuta de destinos.
Resolución núm. 2.051/73, de la Dirección dz
Reclutamiento y Dotaciones.—Se concede permuta
de destinos entre los Sargentos Radiotelegrafistas
don Juan J. Fon-lioso Lago, de la dotación del buque
Ce desembarco L. S. M.-2, y don Manuel Ariinoi
Fernández, del destructor antisubmarino Roger de
Lauria.
Madrid, 12 de noviembre de 1973.
EL DIRECTOR





Funcionarios civiles de la Administración Militar.
Destinos.
Resolución núm. 2.052/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dbtarignes.—Como consecuencia
de la instancia formulada por el interesado, y acreditadas las circunstancias que concurren en el mis
mo, se dispone que el Obrero (Sastre) de la Escalade Obreros de la Tercera Sección de la Maestranzade la Armada, a extinguir, don Rafael Cerrato Fa
bian pase a las órdenes de la Superior Autoridadde la Zona Marítima del Cantábrico, desembarcando
del buque-escuela Juan Sebastián de Elcano, con
carácter voluntario.




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco .htraiz Franco
Número 259.
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Cuerpos de Oficiales.
Nombramientos.
Resolución núm. 1.421/73, de la Jefatura del
Departamento de Personal.—Por haber superado las
prácticas reglamenatrias, se dispone el ingreso en la
Escala Básica del Cuerpo de Sanidad de la Armada
(Sección de Medicina) de los Oficiales Médicos de
la Escala de 'Complemento siguientes :
Capitán Médico don Andrés Manuel Fernández
Santiago. -
Capitán Médico don Salvador Piferrer Alvarez
Pardifias.
Teniente Médico don Manuel Gracia Rivas.
Los citados Oficiales conservarán sus empleos y
antigüedad obtenidos en la Escala de Complemento
y quedarán escalafonados, provisionalmente, a conti
nuación del más moderno de sus respectivos empleos
en la Escala Básica hasta que se realice el escalafo
namiento definitivo.
Madrid, 12 de noviembre de 1973.
EL ALMIRANTE
EFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,








Resolución núm. 1.422/73. de la Jefatura del
Departamento de Personal.—Se le concede al Te
niente de la Escala de Complemento de Infantería
de Marina don Francisco Javier Blanco Gonzá!ez
prestar servicio activo en la Agrupación de Canarias,
por el período de un ario, comprendido desde el día
1 de diciembre próximo al día 30 de noviembre
de 1974.
Madrid, 13 de noviembre de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,






Concesión del carácter de personal profesional
permanente.
Resolución núm. 1.423/73, de la Jefatura del
Departamento de Personal. Por reunir las condi
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ciones que determina la Resolución número 1.147/73
(D. O. núm. 211), se reconoce el carácter de personal
profesional permanente a los Cabos primeros Espe
cialistas de Infantería de Marina que a continuación
se relacionan, denominándoseles Cabos primeros Es
pecialistas Veteranos :
Juan Sánchez Morillo.










Pedro M. Liarte César.
José M. Gil Ruano.
Miguel Malia Romero.
Francisco J. Escudero Fariria.
Enrioue Ochoa Núriez.
:fosé M. Macías López.
Antonio Vela Garrido.


















Juan J. Pérez Argibay.




José M. Vázquez Mella.
Antonio Ponce de León Ocaria.
Juan L. Mateos Bordoy.
Luis Soler Aguilera.
José M. Gutiérrez Otero.
Ramón Paredes Hernández.
Manuel Díaz Laguna.
Manuel A. Martínez Romero.
Miguel A. Cabrera González de Rueda.
José Tocino Estudillo.









Madrid, 13 de noviembre de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,




Medalla de Sufrimientos por la Patria,
Orden Ministerial núm. 715/73.—En virtud
expediente incoado al efecto, y de conformidad con
lo_ propuesto por la junta de Recompensas y lo informado por la Sección Económica y la Intervención
del Departamento de Personal, se concede al perso
nal que a continuación se relaciona la Medalla de
Sufrimientos por la Patria, como herido en acto de
servicio, por haber sufrido lesiones calificadas en el
artículo 9.° del Reglamento de dicha Medalla y por
aplicación del artículo 52, título II, capítulo II, de la
Ley 15/70 (D. O. núm. 186), que regula las Recom
pensas de las Fuerzas Armadas.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 34 de
la citada Ley, se reconoce,- en concepto de indemni
zación y de pensión, derecho al percibo de las can
tidades que a cada interesado se señalan, como com
prendidos en el artículo 9.0 del Reglamento de laMedalla de Sufrimientos por la Patria, regulado por
Decreto de 15 de marzo de 1940, modificado por la
Orden de la Presidencia del Gobierno de 9 de junio
de 1952 (D. O. núm. 135).
Capitán de Navío don Pedro Celestino Rey Ardid.
Lesiones con calificación de "grave", doscientos se
tenta y nueve días de curación :
Indenmización, por una sola vez, del
15 por 100 del sueldo anual ...
Pensión diaria correspondiente a dos
cientos setenta y nueve días de cura








Orden Ministerial núm. 716/73.—En virtud de
expediente incoado al efecto, y de conformidad con
lo propuesto por la Junta de Recompensas y lo in
formado por la Sección Económica y la Intervención
del Departamento de Personal, se concede al perso
nal que a continuación se relaciona la Medalla de
Sufrimientos por la Patria, como herido en acto de
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servicio, por haber sufrido lesiones calificadas en el
artículo 9.° del Reglamento de dicha Medalla y por
aplicación del artículo 52, título II, capítulo II, de la
Ley 15/70 (D. O. núm. 186), que regula las Recom
pensas de las Fuerzas
Armadas.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 34 de
la citada Ley, se reconoce, en concepto de indemni
ck11 y de pensión, derecho al percibo de las can
tidades que a cada interesado se señalan, como com
prendidos en el artículo 9.° del Reglamento de la
Medalla de Sufrimientos por la Patria, regulado por
Decreto de 15 de marzo de 1940, modificado por la
Orden de la Presidencia del Gobierno de 9 de junio
de 1952 (D. O. núm. 135).
Teniente de Navío don Andrés Blanco Prieto.
Lesiones con calificación de "menos grave", setenta
y siete días de curación :
— Indemnización, por una sola vez, del
5 por lffl del sueldo anual ... ••• ••• 7.500
— Pensión diaria correspondiente a seten
ta y siete días de curación ... • •9... 15.400
Total pesetas 22.900
Madrid, 12 de noviembre de 1973.
PITA DA VEIGA
Excnios. Sres. ...
Orden Ministerial núm. 717/73.—En virtud de
expediente incoado al efecto, y de conformidad con
lo propuesto por la junta de Recompensas y lo in
fommdo por la Sección Económica y la Intervención
del Departamento de Personal, se concede al perso
nal que a continuación se relaciona la Medalla de
Sufrimientos Dor la Patria, como herido en 'acto de
servicio, 'por haber sufrido lesiones calificadas en el
artículo 9.° del Reglamento de dicha Medalla y por
aplicación del artículo 52, título II, capítulo II, de la
Ley 15/70 (D. 0. núm. 186), que regula las Recom
pensas de las Fuerzas Armadas.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 34 de
la citada Ley, se reconoce, en concepto de indemni
zachín y de pensión, derecho al percibo de las can
tidades que a cada interesado se señalan, como com
prendidos en el artículo 9•0 del Reglamento de la
Medalla de Sufrimientos por la Patria, regulado por
Decreto de 15 de marzo de 1940, modificado por la
Orden de la Presidencia del Gobierno de 9 de junio
de 1952 (D. O. núm. 135).
Alférez de Navió (R,NA) don José Cejas Bachot.
Lesiones con calificación de "menos grave", doscien
tos treinta y siete días de curación :
— Indemnización, por una sola vez, del
10 por 100 del sueldo anual ...
— Pensión diaria correspondiente a dos
cientos treinta y siete días de curación.
Total pesetas ...







Orden Ministerial núm. 718/73.—En virtud de
expediente incoado al efecto, y de conformidad con
lo propuesto por la Junta de Recompensas y lo in
formado por la Sección Económica y la Intervención
del Departamento de Personal, se concede al perso
nal, que a continuación se relaciona la Medalla de
Sufrimientos por la Patria, corno herido en acto de
servicio, por haber sufrido lesiones calificadas en el
artículo 9.° del Reglamento de dicha Medalla y por
aplicación del artículo 52, título II, capítulo II, de la
Ley 15/70 (D. O. núm. 186), que regula las Recom
pensas de las Fuerzas Armadas.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 34 de
la citada Ley, se reconoce, en concepto de indemni
zación y de pensión, derecho al percibo de las can
tidades que a cada interesado se señalan, como com
prendidos en el artículo 9•0 del Reglamento de la
Medalla de Sufrimientos por la Patria, regulado por
Decreto de 15 de marzo de 1940, modificado por la
Orden de la Presidencia del Gobierno de 9 de junio
de 1952 (D. O. núm. 135).
Marinero de segunda Pedro Ramírez Franco.—
Lesiones con calificación de "grave", ciento noventa
días de curación :
Indemnización, por una sola vez, de su
haber diario normal correspondiente a
ciento noventa días ... ... 7.340• • • • • •





Haberes en situación de "reserva" (7 favor del In
tendente de la Armada don Federico Herráez y
Sánchez-Escariche.
Orden Ministerial núm. 719/73 (D). Resuelto
por el Consejo Supremo de Justicia Militar que el
señalamiento de haberes en "reserva" a los Almi
rantes y Generales que pasen a dicha situación co
rresponde efectuarlo a los respectivos Ministerios,
de conformidad con lo propuesto por la Dirección
Económico-Legal y lo informado por la Intervención
Central, dispongo:
Que al Intendente de la Armada don Federico
Herráez v Sánchez-Escaricbe, que pasó a la situa
ción de "reserva" por Decreto número 2.664/73
(D. O. núm. 244). se le reclame y abone el babel
mensual de 32.025,00 pesetas, según el detalle que
a continuación se indica, a tenor de lo dispuesto en
DIARIO OFICIAL DEL MINPSTERIO DE MARINA Página 3.129.
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las Leves de 25 de noviembre de 1944 (D. 0. nú




... • .• • • •
... ... 198.000Catorce trienios acumulables concedidos por Resolución número 1.592/70 (D. O. núm. 269) ... ... 168.000Dozava parte de sueldo y trienios por paga extraordinaria de diciembre ...
... • • • • • .
... 30.500
,Dozava parte de sueldo y trienios por paga extraordinaria de 18 de julio ...
... • • • ... 30.500
Sueldo regulador ... ... 427.000
Noventa centésimas del sueldo regulador (Ley de25 de noviembre de 1944) ...
Dozava parte de las noventa centésimas del sueldo





También corresponde al expresado Intendente de
la Armada el percibo de la pensión mensual de pesetas 1.667,00 por hallarse en posesión de la Gran
Cruz de la Real y Militar Orden de San Hermene
gildo, concedida por Decreto número 98/71 (DIARIOOFICIAL núm. 22).
Este señalamiento de haberes tendrá efectos eco
nómicos a partir de 1 de noviembre de 1973, pri
mera revista siguiente a la fecha de su pase a la
"reserva".







Padecido error en la publicación de la Resolución
número 329/73, inserta en el DIARIO OFICIAL nú
mero 256, de fecha 12 del corriente mes, se entende
rá rectificada en el sentido que se expresa :
DONDE DICE:
Resolución número 329/73, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.
DEBE DECIR:
Resolución número 329/73, de la Dirección de
Enseñanza Naval.
Madrid, 13 de noviembre de 1973.—E1 Capitán





Don Ignacio Sayáns Bugallo, Teniente de Navío,
Ayudante Militar de Marina de Buen, Juez instruc
tro del expediente de pérdida de la Libreta de Ins
cripción Marítima del inscripto del Trozo de Buen,
folio 24 de 1935, Celestino Loira Bernárdez,
Hago saber : Que por decreto de fecha 18 del actualde la Superior Autoridad de la Zona Marítima delCantábrico se declara nulo y sin valor alguno dichodocumento ; incurriendo en responsabilidad el que lohallara y no hiciese entrega del mismo a la Autoridadde Marina.
Buen, 24 de octubre de 1973.—El Teniente de Na.víc. juez instructor, Ignacio Sayáns Bugallo.
(632)Don Francisco Santamaría Saldaña, Teniente de Navío (RNA), Juez instructor del expediente de pérdida de documentos número 238/73, instruido porextravío de la Libreta de Inscripción Marítima delinscripto de Marina Antonio Martínez Rodríguez,
Hago constar : Que por decreto auditoriado de laSuperior Autoridad judicial de esta Zona Marítima hasido declarado nulo y sin valor el documento de refe
rencia ; incurriendo en responsabilidad quien poseyéndolo no lo entregue a la Autoridad de Marina.
San Sebastián, 25 de octubre de 1973.—El Teniente
de Navío (RNA), juez instructor, Francisco Santa
maría Saldaña.
(6331Don José Landín Iglesias, Teniente de Navío del
Cuerpo General, Ayudante Militar de Marina de
San Fernando, Juez instructor del expediente nú
mero 84 de 1973, incoado para justificar la pérdida
de la Cartilla del Servicio Militar de Antonio JoséRomero Gavira,
Hago constar : Que por superior decreto auditoriado
de la Superior Autoridad judicial de esta Zona Marí
tima del Estrecho de fecha 22 de octubre del año ac
tual declara la anulación de dicho documento y sin
valor alguno ; incurriendo en responsabilidad la perso
na que lo encuentre y no lo entregue a la Autoridad
de • Marina.
San Fernando, 23 de octubre de 1973.—E1 Tenien
te de Navío, Juez instructor, Jose Landín Iglesias.
(634)
Don Manuel Rial Otero, Teniente de Navío, Juez ins
tructor del expediente número 327 de 1973, instrui
do por pérdida de la Libreta de Inscripción Marí
tima del inscripto de este Trozo Benigno Fernán
dez Blanco,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la Su
perioridad judicial de esta Zona Marítima de feda de
18 del presente mes de octubre se declara nulo y sin
valor el documento extraviado ; incurriendo en respon
sabilidad quien lo encontrase y no hiciese entrega del
mismo a la Autoridad de Marina.
Caramifial, 23 de octubre de 1973.—El Teniente de
Navío, Juez instructor, Manuel Rial Otero,
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(635)
Don Manuel Bazán Tristán, Comandante de Infante
ría de '1:¿trina, Juez instructor del expediente núme
ro 135 de 1973, instruido por extravío de Nombra
miento de Patrón de Embarcaciones de Recreo, «-
pedido en 26 de mayo de 1964, a favor de doña Ma
ría del Carmen Torres Olmo.
Hago saber : Que por decreto de la Superior Auto
ridad judicial de la Zona Marítima del Estrecho de
fecha 22 de octubre actual queda nulo y sin valor al
guno el aludido documento ; incurriendo en respon
sabilidad quien lo posea o hallare y no haga entrega
del mismo.
Dado en Sevilla a 25 de octubre de 1973.—E1 Co
mandante de Infantería de Marina, juez instructor,
Manuel Ba7.,án Tristán.
(636)
Don Rodrigo Casteleiro Deus, Teniente de Navío,
Juez instructor del expediente administrativo núme
'ro 512 de 1973, de pérdida de la Libreta de Inscrip
ción Marítima del inscripto de este Trozo Fran
cisco Méndez Blanco, folio 98 de 1945,
Hago saber: Que, justificada la pérdida de dicho
documento, queda nulo y sin valor alguno ; incurrien
do en responsabilidad quien lo encuentre y posea y
no lo entregue a las Autoridades de Marina.
Luarca, 26 de octubre de 1973.—E1 Teniente de Na
vío, Juez instructor, Rodrigo Casteleiro Deus.
(637)
Don Secundino Montañés Loza, Comandante de In
fantería de Marina, juez instructor del expediente
administrativo de pérdida de documentos núme
ro 501 de 1973, Libreta de Inscripción Marítima a
favor del inscripto del distrito de Vigo jesús Novás
Cortegoso.
Hago sober : Que por decreto auditoriado del exce
lentísimo señor Almirante Capitán General de la Zona
Marítima del Cantábrico de fecha 19 de octubre
(le 1973 fue declarado nulo y sin valor alguno dichodocumento; incurriendo en responsabilidad quien lo
posea y no haga inmediata entrega del mismo a lasAutoridades de Marina.
Vigo, 24 de octubre de 1973.—E1 Comandante de
Infantería de Marina, juez Instructor, SecundinoMontañés Loza.
(638)Don Manuel Doval Iglesias, Comandante de Infantería de Marina, Juez instructor del expediente nú
mero 431 de 1973, instruido por pérdida de la Libreta de Inscripción Marítima de Ramón BarrosGonzález,
Hago constar : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad Judicial de esta Zona Marítima
de fecha 19 del mes en curso ha sido declarado nulo y
sin valor dicho documento ; incurriendo en responsa
bilidad quien haga uso del mismo.
San Sebastián, 27 de octubre de 1973.—E1 Coman
dante de Infantería de Marina, Juez instructor, Ma
nuel Doval
(639)
Don José María Castro Ramos, Teniente de Navío,
Ayudante Militar de Marina y juez instructor del
Distrito Marítimo de Corme,
Hago saber : Que por decreto auditoriado del ex
celentísimo señor Almirante Capitán General de la
Zona Marítima del Cantábrico, de 18 del actual, se
declara nula y sin valor alguno la Libreta de navegación del inscripto de este Trozo Ramón Rojo Pérez,
folio 20 de 1947, que había sido expedida por esta
Ayudantía con fecha 24 de enero de 1947 ; incurrien
do en responsabilidad la persona que habiéndola
hallado no haga entrega de la misma a la Autoridad
de Marina.
Corme, 25 de octubre de 1973.—E1 Teniente de
Navío, juez instructor, José María Castro Ramos.
ANUNCIOS PARTICULARES
PATRONATO DE CASAS DE LA ARMADA
(84)Concurso-subasta de las obras de construcción de
20 viviendas de Protección Oficial, subvencionadas, ylocales comerciales en las calles 9 y 10 del Polígono deSanta 1\ilarca, de Madrid.
Hasta las 13,00 lloras del día 18 de diciembre de
1973, se admitirán en la Gerencia del Patronato de
Casas de la Armada, Paseo de Calvo Sotelo, 17, ter
cero, en días hábiles, y de 9,30 a 13,00 horas, proposiciones para este concurso-subasta.
El presupuesto de contrata asciende a 8.484.665,10
pesetas.
El plazo de ejecución es de diecinueve meses (19meses).
La fianza provisional asciende a 169.693,30 pesetas.
El concurso-subasta se verificará en las oficinas del
citado Patronato, a las 11,30 lloras del día 19 de di
ciembre de 1973.
No se admitirán proposiciones depositadas en Co
rreos.
El proyecto de las edificaciones, el pliego de prescripciones técnicas y el pliego de cláusulas administrativas particulares que han de regir en el concurso-subasta y a lo largo de la ejecución de las obras, así
como el modelo de proposiciones y disposiciones para
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la presentación de documentos y celebración del con
curso-subasta estarán de manifiesto durante el mismo
plazo en dichas oficinas del Patronato, paseo de Calvo
Sotelo, número 17, tercero.
El pliego de cláusulas administrativas particulares
por los que se regirá este concurso-subasta contiene
cláusula de revisión de precios.
Madrid, 13 de noviembre de 1973.—E1 Almirante
Presidente del Consejo Directivo.—Miguel A. García
PATRONATO DE CASAS DE LA ARMADA
(85)
Concurso-subasta de las obras de construcción de
35 viviendas de Protección Oficial, subvencionadas,
y locales comerciales en la calle de Juan de Osma, sin
número, de Madrid.
Hasta las 13,00 horas del día 18 de diciembre de
1973, se admitirán en la Gerencia del Patronato de
Casas de la Armada, paseo de Calvo Sotelo, 17, ter
cero, en días hábiles, y de 9,30 a 13,00 horas, propo
siciones para este concurso-subasta.
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El presupuesto de contrata asciende a 17.120.676,43pesetas.
El plazo de ejecución es de diecinueve meses (19meses).
La fianza provisional asciende a 342.413,52 pesetas,El concurso-subasta se verificará, en las oficinas delcitado Patronato, a las 11,00 lloras del día 19 de di.ciembre de 1973.
No se admitirán proposiciones depositadas en Co
rreos.
El proyecto de las edificaciones, el pliego de prescripciones técnicas y el pliego de cláusulas administrativas particulares que han de regir en el concurso-subasta y a lo largo de la ejecución de las obras, así co
mo el modelo de propósiciones y disposiciones parala presentación de documentos y celebración del con
curso-subasta, estarán de manifiesto durante el mismo
plazo en dichas oficinas del Patronato, paseo de Calvo
Sotelo, 17, tercero.
El pliego de cláusulas administrativas particulares
por los que se regirá este concurso-subasta contiene
cláusula de revisión de precios.
Madrid, 13 de noviembre de 1973.—El Almirante
Presidente del Consejo Directivo, Miguel A. García
Agulló.
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